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Kelapa  Di  Kecamatan  Masalembu  Kabupaten  Sumenep”  dengan  rumusan  masalah  sebagai  berikut: 
Bagaimana deskripsi pelaksanaan gadai pohon kelapa yang dilakukan oleh orang‐ orang beragama Islam 
di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep; Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan 
gadai  pohon  kelapa  yang  dilakukan  oleh  orang‐  orang  beragama  Islam  di  Kecamatan  Masalembu 
Kabupaten Sumenep. Apakah bertentangan dengan aturan‐ aturan hukum Islam atau tidak. 
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  gadai  kebun  kelapa  yang  dilakukan  oleh 
masyarakat Masalembu yaitu penyerahan sebidang kebun kelapa oleh pemiliknya kepada penerima gadai 
dan seluruh hasil dari pohon kelapa tersebut menjadi hak pemegang gadai untuk jangka waktu yang tidak 
ditentukan. Sedang pengambilan manfaat atau hasil  kebun kelapa  tersebut oleh penerima gadai  tidak 
disertai  adanya  biaya  pemeliharaan  atau  perawatan,  sebab  pada  dasarnya  kebun  kelapa  yang  telah 
memberikan  hasil  tidak  memmerlukan  biaya.  Sementara  itu  perjanjian  gadai  yang  dilakukan  oleh 
masyarakat Islam Masalembu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam sebab pemanfaatan 
atau pengambilan hasil dari kebun kelapa tidak disertai dengan biaya pemeliharaan atau perawatan oleh 
penerima gadai. 
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